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PRESENTA CIÓ 
Presentem les actes deis siselIS Co¡'¡oquis de Vic, 
dedicats a "El Dret". Un cop més, els Col'loquis resul­
ten ser 1lI1 veritable forum d'intercanvi de notables 
treballs de prestigiosos investigadors en el terreny de 
les humanitats de casa !lostra. Com es poI comprovar en 
e/s textos que recull la publicació, la savia combinació 
entre les llir;ons deis especialistes -COII! ara les del 
professors Philippe Bénéton, Pompeu Casanovas, En­
canta Roca i Miquel Roca-, les diverses comunicaciolls 
i els debats donen un dialeg veritablement crític a 
l 'entom d'aquest tema sempre sorprenent que és el Dret. 
És ben encertada la divisió tematica en els tres 
ambits: els fonaments del Dret, la practica del Dret: as­
pectes sociologics, i la practica del Dret: aspectes pro­
fes s iona ls .  A questa Unia ascendent que marca la 
problematica és absoluta11lent necessaria plantejar-la 
així per anar al eOllere! de l 'exercici del dret. Aquesta 
línia és ulla de les característiques propies del fer, 
any rere any, deis Col·loquis. De ben segur que el fer 
diari del dret necessita d 'aquests oasis de reflexió per 
enriquir-se. 
Vull felicitar i encoratjar el comite organitzador dels 
Col'loquis de Vic a seguir treballant en la iniciativa, com 
també vull esmentar el treball dels curadors de les actes, 
sempre difícil quan es tracta de passar la lletra viva del 
debat a tipografia. 
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